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委員会で承認されている。上記 2 施設で、2005 年 4 月～2010 年 3 月に、前抗精神病薬よ
りアリピプラゾール単剤に切替えた 178 名の慢性の統合失調症患者で 6 か月継続率を切替
方法で比較した。切替方法は上乗せ漸減（n = 45）、漸減漸増（n = 62）、即時切替（n = 71）
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